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Budget Amount *help
¥2,800,000 (Direct Cost: ¥2,800,000)
Fiscal Year 1998: ¥2,800,000 (Direct Cost: ¥2,800,000)
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量を極⼒低減するインクジェットプリント法の開発等が技術開発課題であることが明らかとなった。また、染⾊業は中⼩規模の事業場が多いため、⾼価なリサイクル装置などの導⼊が難
しい場合がある。染⾊業のゼロエミッション化のためには、この様な業界の事業を考慮しながら、リサイクル技術の普及、新ゼロエミッション技術の開発を進める必要がある。
